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EXPERIENCIAS HISTÓRICAS SOBRE LA POLÍTICA ECONÓMI-
CA PRACTICADA EN LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
Prof. Dr. Ernst Dürr 
Catedrático de la Universidad de NUrenberg 
La importancia de la experiencia en la teoría 
económica y en la política económica 
Las experiencias de política económica de 
un país son, sin duda, elementos suficientes para 
poner en duda la validez universalista de una 
hipótesis cuando la experiencia en este país con-
tradice a la misma. Las experiencias de política 
económica de un sólo país, sin embargo, no son 
suficientes para "confirmar" una hipótesis cuando 
la experiencia es coincidente con la afirmación de 
la hipótesis. Una hipótesis, desde el punto de 
vista de la fundamentación teórica de la política 
económica, es tanto más apropiada cuanto mayor sea 
el numero de casos en los que puede confirmarse 
con la realidad económica. Por lo tanto, en este 
documento, se trata de contrastar, dentro del 
espacio limitado que implica un país, la experien-
cia de la política económica de la República Pede-
ral de Alemania bien comparándola con la de otros 
países o bien remitiéndola a la teoría. 
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"El milagro económico alemán" -consecuencia Inme-







Las condiciones fundamentales para el fun-
cionamiento de una economía de mercado son las 
siguientes: 
a) Competencia; Solamente pueden darse los precios 
que señalen la escasez de las mercancías, defi-
niendo la misma de forma correcta y dirigiendo 
de forma eficaz los factores de producción con 
el fin de asegurar un aprovisionamiento óptimo 
de los bienes, cuando estos precios se configu-
ran de forma libre. Además, la competencia 
obliga a un ahorro de costes y a una innova-
ción, ya que solamente por esta vía se puede 
mantener, o bien en su caso ampliar, la parti-
cipación en el mercado. La competencia se pro-
duce cuando se hacen corresponder los benefi-
cios a las prestaciones y no al poder sobre el 
mercado. Y a este respecto se trata más bien en 
cuanto a los aspectos dinámicos que en cuanto a 
la competencia perfecta 
b) Estabilidad monetaria; La competencia solamente 
puede realizarse cuando se dan las condiciones 
de una estabilidad de los niveles de precios. 
Cuanto más elevada sea la inflación tanto más 
se distorsiona las relaciones de precios y se 
falsifica el cálculo económico de las empresas, 
con lo que la dirección de los factores de 
producción está más bien orientada a la conser-
vación del patrimonio ante pérdidas Inflaclo-
nlstas que a las necesidades que satisfacen los 
bienes, la política de rentas y patrimonio se 
modifica de tal manera que no corresponde a las 
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pretensiones de Justicia social y, con ello, 
incide de forma muy negativa en los fundamentos 
políticos de la economía de mercado. Cuando la 
inflación se debe a una presi6n de costes (in-
flación de costes), se ponen en peligro aque^ 
lias empresas que no pueden trasladar sus cos-
tes crecientes a los precios, mientras que una 
inflación que trata fundamentalmente de adelan-
tarse a la demanda por encima de las posibili-
dades de producción (inflación de la demanda), 
evita la presión de la competencia ya que los 
oferentes producen menos que lo que se demanda 
y, con ello, tampoco necesitan luchar por sus 
ventas. La inflación pone en peligro la econo-
mía de mercado también por el hecho de que los 
políticos se ven obligados, por la presión de 
la opinión pública, a retener la inflación 
mediante un control de precios y, con ello, se 
entra en una función de intervención del merca-
do anulándose el mismo. 
c) Flexibilidad de lo8 factores de producción; Y 
puesto que en una economía dinámica el creci-
miento económico no se realiza simplemente por 
el hecho de que se produzcan más bienes, más 
volumen de los mismo bienes, sino que se define 
por la estructura de oferta y demanda que debe 
ser modificada, los factores de producción 
deben corresponder, de sector a sector, de re-
gión a región, y de empresa a empresa, modifi-
cándose de tal manera que se adapten a las 
condiciones cíimbiantes del mercado. Cuanto más 
rápidamentemente se realice este cambio tanto 
menor será el paro estructural y la baja utili-
zación de las capacidades. 
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d) Empresarlos dinámicos y los motivos de presta-
clones más elevadas; Lo que es decisivo para el 
crecimiento económico en una economía de merca-
do no está tanto en las tasas de crecimiento 
de los factores de producción como su combina-
ción eficiente y su aplicación en nuevos proce-
dimientos de fabricación y en nuevos productos 
(2); sin empresarios dinámicos la innovación 
tiene que sustituirse mediante el aparato del 
Estado, lo que sin duda, a la vista de las 
experiencias de que se dispone de las economías 
centralmente dirigidas se enfrenta con grandes 
dificultades. Las características que deben 
definir necesariamente a los empresarios diná-
micos son las que afectan fundamentalmente a su 
predisposición a mayores prestaciones y a la 
asunción de riesgos. Ambas características 
están condicionadas culturalmente, por lo tanto 
son diferentes de país en país, e incluso den-
tro de cada uno de los países según su perte-
nencia a determinados grupos sociales (3)« La 
magnitud de la predisposición a las prestacio-
nes de los trabajadores influye en la producti-
vidad del trabajo, la disposición a la movili-
dad, y la tendencia a mejorar los niveles de 
vida, más bien dentro de mayores prestaciones, 
que como consecuencia de mayores exigencias 
salariales independientemente de las prestacio-
nes. 
e) Compensación social: Sin una política de rentas 
y de patrimonio que se perciba como Justa, en 
una democracia en la que no se dé la Seguridad 
Social y la Igualdad de oportunidades, no puede 
mantenerse una economía de mercado, las medidas 
de política social que eliminan el mecanismo 
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del mercado (salarios mínimos, dificultad de 
ajustes de plantilla, reducción de los atracti-
vos de prestaciones), ponen en peligro la eco-
nomía de mercado. Por ello, la difícil función 
de la política social está en encontrar el 
camino óptimo entre ambos peligros. 
f) Constancia de la polltlqa económica: Las inver-
siones productivas exigen un horizonte de pla-
nificación amplio. La política económica no 
puede asumir el riesgo del mercado que le co-
rresponde al empresario; este riesgo, sin em-
bargo, no puede ser elevado mediante riesgos 
políticos adicionales, ya que en este caso se 
limitarían aquellas inversiones que son las que 
más contribuyen al crecimiento económico. Entre 
los riesgos políticos deben considerarse todas 
las modificaciones fundamentales de la política 
de rentas así como el ordenamiento económico y 
de propiedad. Fue especialmente Walter Eucken 
el que se refirió a la necesidad de la constan-
cia de la política económica (i|). 
Estas condiciones previas para el funciona-
miento de una economía de mercado se realizaron de 
forma muy amplia y en puntos fundamentales en la 
República Federal de Alemania desde el 20 de Junio 
de 1948, año en el que se introdujo la reforma 
monetaria, hasta finales de los años 50. 
Cuándo y cómo 
se dan estas 
condiciones 
en la R.F.A. 
a) Competencia; En el mismo día en que se produjo 
la reforma monetaria propuesta por Ludwig 
Erhard sin el consentimiento de los aliados, se 
produjo un levantamiento de todos los controles 
de precios y racionamiento existentes, sustitu-
yéndolo por una economía de mercado(5). Algunos 
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de los precios correspondientes a las materias 
primas y medios de producción, así como los 
tipos de Interés y los alquileres, sin embargo, 
quedaron todavía intervenidos hasta los años 
50. Con lo cual se aseguró, ya en 19^7, para 
las tres zonas occidentales, mediante las co-
rrespondientes leyes y resoluciones, la compe-
tencia por parte de las tropas de ocupación 
occidentales. Toda las medidas que limitaban la 
competencia fueron prohibidas e incluso se 
anularon grandes konzern(6). Pue en 1957, cuan-
do se sustituyó este derecho de las tropas de 
ocupación por la Ley Alemana contra Limitacio-
nes de la Competencia, que si bien en principio 
prohibe los cárteles y las prácticas monopolis-
tas, permitía mediante una coraunlcación previa 
los acuerdos de fusión (párrafo 23 de la Ley 
contra Limitaciones de la Competencia). 
La competencia nacional se complementó con 
la Ley de Competencia Internacional: dentro del 
marco de la OEEC, liberalizó la Repübllca Fede-
ral de Alemania hasta 1952 el 80,9% y en Abril 
de 1953 el 90,líS de todas las limitaciones 
cuantitativas correspondientes a las Importa-
ciones(7). 
b) Estabilidad monetaria; Con la reforma monetaria 
se eliminó como un relámpago la inflación rete-
nida consecuencia de la época de postguerra, al 
contrario de lo que se hizo con las reformas 
monetarias de Austria y Bélglca(8). Con la 
llberalización de los precios y con la elimina-
ción de todos los stock que se habían almacena-
do con objeto especulativo, se trató de comba-
tir los incrementos de precios desde finales de 
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1948 con ayuda de una política monetaria re-
trlctiva, que se vi6 apoyada, además, por la 
evolución del déficit presupuestario hasta 
entonces existente hacia un superávit presu-
puestario consecuencia de mayores Ingresos 
fiscales. También los impulsos Inflacionistas 
que se provocaron como consecuencia de la gue-
rra de Corea, en el verano de 1950, fueron el 
motivo para que el Banco Emisor reaccionase y a 
partir de Octubre del mismo año se implantaron, 
de forma inmediata, medidas restrictivas. El 
boom mundial de inversiones de mediados de los 
años 50, que llevó a finales de 195^ ^ a nuevos 
niveles crecientes de pedidos, alargando los 
plazos de entrega e incidiendo en los precios 
de la industria de bienes de Inversión alemana, 
fue también combatida a partir Mayo de 1955 con 
medidas de política monetaria^  restrictiva. E;sto 
se realizó mediante la congelación de los su-
perávits presupuestarios en el Banco Alemán 
("Juliusturm") en los años 1954-56 lo cual no 
fue, sin embargo, consecuencia de una política 
presupuestaria intencionadamente anticíclica 
sino que fue la consecuencia de gastos de de-
fensa que no llegaron a realizarse(lO). 
c) Flexibilidad de los factores de producción;Como 
consecuencia de las grandes necesidades de 
reconstrucción no se trató tanto de trasladar 
capital de sectores en decadencia a sectores en 
crecimiento, sino que se trató fundamentalmente 
de orientar el nuevo capital que se iba creando 
hacia áreas de utilización más rentables. La 
función directora del tipo de interés del mer-
cado de capitales se vio limitada hasta finales 
de 1952 por el hecho de que se había fijado un 
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tipo de interés estatal del 5%; la Intervención 
en los tipos de interés de Activo y Pasivo de 
los bancos, vinculándolo al tipo de descuento 
del Banco Emisor permaneció hasta mediados de 
los años 60. Los acuerdos de tipo de interés de 
Activo y Pasivo solamente tenían el efecto de 
un precio tope máximo cuando como en 1955 la 
política monetaria restrictiva no estuvo vincu-
lada a una elevación correspondientemente acen-
tuada del tipo de descuento del Banco Emisor. 
En este caso los bancos tuvieron que racionar 
el crédito, con lo que se produjo el hecho de 
perjudicar especialmente a los nuevos y peque-
ños demandantes de créditos{ 11) . Ahora bien, 
los intermediarios crediticios aprovecharon, la 
ocasión de la vinculación de los tipos de inte-
rés de pasivo y consiguieron depósitos a través 
de una oferta de tipo de interés extraoficiales 
que a su vez prestaban como créditos a largo 
plazo. Con este comportamiento se Incrementó la 
flexibilidad de la oferta crediticia a largo 
plazo; ahora bien, esta actuación se entrecruzó 
la elevación de la velocidad de los depósitos 
con la política monetaria restrictiva del Banco 
Emisor. 
La flexibilidad del factor de producción 
trabajo se vló fomentada como consecuencia de 
la fuerte corriente de refugiados, el fuerte 
desplazamiento de sectores de la población de 
la agricultura, y con una amplia predisposición 
de los trabajadores a las prestaciones. La. 
movilidad regional, sin embargo, se vio obsta-
culizada en gran parte como consecuencia de la 
destrucción bélica de las viviendas en las 
áreas industriales. El fomento estatal de la 
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construcción de viviendas facilitó el desplaza-
miento de trabajadores de las áreas agrícola^ 
en las que, como consecuencia de una mayor 
oferta de viviendas, encontraron cobijo los 
refugiados(12). 
'^^ Empresarios dinámicos y elevada motivación a 
las prestaciones. MacCXelland(13) concede a la 
República Federal de Alemania en 1950 un eleva-
do coeficiente para las necesidades de presta-
ciones (National Achlevement Level). Según su 
teoría (confirmada empíricamente) aquellos 
hombres que están dotados de una gran predispo-
sición a las prestaciones más elevadas eligen 
aquellas profesiones donde consideran que pue-
den lograr el mayor éxito posible con sus pres-
taciones, Y puesto que la República Federal de 
Alemania, después de haber creado las condicio-
nes de política de ordenamiento económico nece-
sarias para el desarrollo de la iniciativa 
empresarial no tenían ninguna escasez de perso-
nalidades empresariales, lo cual viene a quedar 
demostrado por el gran número de nuevas funda-
ciones de empresas(líí), y que en una gran medi-
da se fueron configurando en sus comienzos como 
empresas muy pequeñas hasta convertirse en 
empresas a nivel raundlai. También la gran pre-
disposición a las prestaciones de los trabaja-
dores alemanes después de la reforma monetaria 
no puede ponerse en duda en ningún momento, a 
pesar de que no existe ningún estudio empírico 
sobre este hecho concreto. 
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e) Compensación social; La compensación soqlal 
fue, desde el primer momento, una pieza funda-
mental en el programa de la Economía Social de 
Mercado(l5). Se dló como hecho favorable el que 
la Repübllca Federal de Alemania, en contrapo-
sición, por ejemplo, con Gran Bretaña, podía 
construir toda la política social basada en un 
sistema de seguro social que poseía ya muchas 
décadas de experiencia. Esto, además, se mejoró 
de forma notable mediante la introducción de 
las rentas dinámicas en 1957» La Ley Constitu-
cional del Centro de Trabajo de 1952 reguló la 
cogestlón de los trabajadores en el centro de 
trabajo en todas las cuestiones sociales y de 
personal y ha contribuido seguramente a una 
mejora del clima del centro de trabajo. El 
número de los días de trabajo perdidos como 
consecuencia de huelgas fue como media en los 
años 50 tan bajo que no alcanzaban las cuotas 
que se habían producido en el anterior período 
alemán desde 1900 a 1930, y las diferencias que 
se hubieran producido solamente pueden asignar-
se a las diferencias territoriales de esos dos 
períodos(l6). 
^^  Constancia de la política económica; Desde la 
propia fundamentación de la República Federal 
de Alemania, se dio el hecho de que en todos 
los años 50 los partidos orientaron su activi-
dad hacia una economía de mercado y bajo el 
mismo Canciller y el mismo Ministro de Economía 
Federal que determinaron la política económica, 
se dieron las condiciones políticas para una 
política económica estable. Si bien es cierto 
que el programa Ahlener del CDÜ de 1917(17) 
muestra aún sesgos socialistas y dirigistas, ya 
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que exigía, por ejemplo, la socialización de la 
minería y de la gran industria siderometalúrgi-
ca, así como la planificación y dirección de la 
economía mediante entidades de autogestión de 
la economía bajo la participación de amplios 
sectores de los trabajadores y los consumido-
res. Después de la reforma monetaria se imple-
mento, sin embargo, la economía social de mer-
cado concebida y representada por Alfred 
Müller-Armack y Ludwlg Erhard. El Ministro 
Federal de Economía y su Ministerio han asegu-
rado permanentemente la orientación hacia una 
economía de mercado de las decisiones de polí-
tica económica. Así, de esta manera durante el 
boom de Corea Ludwlg Erhard utilizó de forma 
enérgica toda su influencia para evitar la 
introducción de intervenciones de precios y de 
una economía dirigida. En el "boom" de inver-
sión de los años 50 ha defendido con éxito la 
actuación restrictiva del Banco Emisor contra 
los intentos de los sindicatos IG Metal, de la 
federación empresarial y del propio Canciller 
Adenauer(18). Tanto en el período que corres-
ponde a la crisis de Corea como también al boom 
que se produjo a mediados de los años 50, la 
independencia del Banco Emisor quedó garantiza-
da en la Ley del Gobierno Militar número 60 del 
1 de Marzo de 19^8, que colocaba frente a todas 
las corporaciones políticas al Banco Emisor, en 
situación de poder aplicar contra todos los 
grupos poderosos deintereses medidas restricti-
vas con el fin de proteger la estabilidad mone-
taria. Esta independencia se consolidó en la 
Ley sobre el Banco Emisor Alemán de 1957. 
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El éxito de la política económica de los 
Éxito de la años 50 ha satisfecho, sin duda, las expectativas 
economía social 
de mercado ^^^ s® hablan puesto en la economía social de 
mercado, y ello a pesar de que en 1948, previa a 
la reforma monetaria y económica, Galbraith había 
declarado que solamente podría salvarse el empeo-
ramiento de la situación económica mediante la 
planificación. Durante los dos años previos a la 
reforma se había asegurado frecuentemente y de 
forma insistente que solamente podría acelerarse 
la reconstrucción alemana cuando pudiera liberarse 
a la economía alemana de los controles de precios 
y de la dirección estatal, tanto en cuanto a los 
bienes como a la mano de obra. Nunca ha existido 
la menor posibilidad de poder lograr la rápida 
recuperación de la economía mediante una elimina-
ción de todas las intervenciones estatales( 19). 
Tal como puede deducirse de los cuadros que se 
exponen a continuación la República Federal de 
Alemania, en los años 50 se encontraba en el con-
júrate de los países industriales entre los de 
nivel inferior en cuanto a las tasas de creci-
miento de su Producto Nacional Bruto Real y de 
ocupación. Se vieron incrementadas las reservas de 
oro y divisas, tanto desde el punto de vista abso-
luto como también porcentual, de forma mucho más 
Significativa que en todos los demás países, mien-
tras que la tasa de inflación que ha correspondido 
a la República Federal de Alemania fue la más 
baja. 
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Hay que señalar que Incluso la baja tasa de 
inflación media alcanzada, el 1,9%, se logró a 
pesar de que esta época de la guerra de Corea se 
produjeron fuertes elevaciones de los precios de 
todas las materias primas. A pesar de que la pro-
ductividad del trabajo se vio incrementada en el 
5,6% en el periodo que va desde 1950 hasta I96O 
como media (Producto Nacional a precios constantes 
por persona ocupada), y el incremento de producti-
vidad fue incluso mayor que en los años 60 (la 
elevación de la productividad del trabajo de 196O 
hasta 1970 fue del ¡i ,5% media anual) (20), no 
solamente se logró, como consecuencia de las ele-
vadas tasas de crecimiento, reducir la cuota de 
paro del 7,3% en el año 50 al 0,9% en el año 60 
(21), sino que se pudieron incorporar la corriente 
de personas en situación activa de 3,^ 66 millones 
(22) (especialmente como consecuencia de los refu-
giados) en el proceso de producción. 
El fuerte crecimiento económico en la Repü-
Distribucion blica Federal de Alemania en los años 70 no sola-
mente favoreció en primer término a los ricos, 
sino sobre todo a los preceptores de rentas bajas; 
la distribución de la renta se igualó: el coefi-
ciente Gini ascendió en 1950 al 0,396, en 1955 era 
de 0,38i|, y en 196O correspondía a 0,380(23). La 
participación del sector de preceptores de rentas 
por debajo del 40% de las rentas de las economías 
domésticas se vio incrementado en la Repüblica 
Federal de Alemania del 13,5% en el año 1955, al 
15% en 1960, y al 15,^ 1% en el año 1964, mientras 
que en este período Suecia pasó del 16,8% al 14/5, 
en Gran Bretaña del 15,8% al 15,3% Y en Francia 
del 11,6% al 9,6%(24). Con estas cifras puede 
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aprec ia rse como exis t ía una mayor igualdad or ig i -
naria en las distribuciones de renta en Suecia y 
Gran Bretaña, que fueron retrocediendo a lo largo 
del tiempo, mientras que en Francia , en compara-
ción con la República Federal de Alemania, se 
acentuaron mayores desigualdades de r en t a . ^1 
proceso i g u a l i t a r i s t a de la d i s t r i buc ión de la 
renta en la República Federal de Alemania es pro-
bablemente una consecuencia de la intensificación 
de la competencia y con e l lo de la rea l i zac ión de 
un ordenamiento de economía de mercado. 
El c r e c i m i e n t o 
económico no 
lomico 
Con el fin de demostrar que el elevado 
crecimiento económico en la República Federal de 
ha sido ningún Alemania no ha sido ningún "milagro económico" 
"milagro eco- , . , . 
esto es, que se pueda remitir a una serle de he-
chos ocasionales, sino que es el resultado de la 
introducción consecuente de un ordenamiento de 
economía de mercado, puede remitirse a teoríag 
contrastadas empíricamente y que establecen la 
existencia de una relación positiva muy estrecha 
entre intensidad de la competencia y crecimiento 
económico. Se ha analizado en m países la inten-
sidad de la competencia basándose en el volumen 
de la influencia del Estado en el proceso económi-
co, la posición frente a la competencia (medida en 
el McClelland), de la Ley de Regulación de la 
Competencia y su utilización, así como de la polí-
tica de comercio exterior que determinsí la compe-
tencia extranjera. Entre la intensidad de la com-
petencia así definida y la tasa de crecimiento del 
Producto Nacional Real, existe una interdependen-
cia estrecha y positiva especialmente por lo que 
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afecta a la relación entre intensidid de la compe-
tencia y las magnitudes residuales de las funcio-
nes de producción macroeconómlcas, tales como la 
innovación y la eficiencia de la combinación de 
los factores productivos(26). 
Además, aquellos países que han simulta-
neado una fuerte lucha contra la inflación, redu-
Lucha contra ^ , -, , , , . , , , 
la inflación ciendo el Intervencionismo, el proteccionismo y la 
dirección estatal de las inversiones, y que han 
logrado tasas de crecimiento más elevadas del 
Producto Nacional Bruto Real de las que habían 
tenido hasta entonces, especialmente como conse-
cuencia de la reducción del coeficiente marginal 
de capacidad(27). Tal modificación de su política 
económica con los correspondientes éxito de esta-
bilidad y crecimiento pueden presentarla, además 
de la República Federal de Alemania, en el año 
1948, tanto países desarrollados (Gran Bretaña 
1962, Francia 1958) y países en proceso de indus-
trialización avanzada (España 1959), como también 
países en vía de desarrollo (Pakistán 1960, Indo-
nesia 1969)- La política económica del Gobierno 
Thatcher en Gran Bretaña, el Gobierno Reagan en 
los Estados Unidos y el Gobierno Plnochet en Chi-
le, no pueden contradecir esta experiencia: en 
Gran Bretaña, la política cuantitativa monetaria 
no se utilizó de forma restrictiva. La tasa de 
crecimiento del volumen monetario del Banco Emisor 
Inglés que se había anunciado como objetivo inter-
medio (M3) se incrementó de forma más acentuada en 
1980 al 18,1% que en 1979 con el 12,5%, y ello a 
pesar de que el Banco Emisor Inglés se había pro-
puesto un objetivo de crecimiento del volumen 
monetario entre el 7% y el 11%. También en 198I se 
incrementó la tasa de crecimiento realizada del 
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volumen monetario en el 14,5% tanto en cuanto a 
los límites objetivo del 6% hasta el 10% como 
también la tasa de crecimiento del volumen moneta-
rio inmediatamente anterior al comienzo del Go-
bierno Thatcher(29)• En Los Estados Unidos la 
política de reducción de impuestos se aplicó| antes 
de que pudieran establecerse las expectativas de 
inflación existentes, y ello a través de una polí-
tica monetaria consecuentemente restrictiva, de 
tal manera que se vio incrementado el déficit 
presupuestario y como consecuencia la inflación, 
las expectativas de inflación, y se elevó el tipo 
de interés con lo que se paralizó correspondiente-
mente la actividad econóraica(30). En cuanto se 
refiere a Chile la alta tasa de inflación generada 
bajo Allende del 508% en el año 1973 solamente se 
vio reducida de forma muy dudosa a través de la 
política monetaria bajando al 297% en promedio del 
año 1974-1976, al 44% como media en los años 1977-
1979 y al 27,2% como media en los años Í98O-I98I 
(31). Sin una rápida recuperación de la estabili-
dad monetaria no puede ser desarrollada la intro-
ducción en la economía de mercado de la iniciativa 
empresarial y, por lo tanto, la economía de merca-
do no puede dirigirlo de forma adecuada. 
Ralentización del crecimiento económico-eonsecuen-
S.ia de las desviaciones del programa de la econo-
mía social de mercado 
Disminución 





Mientras que el Producto Nacional Bruto 
Real en la República Federal de Alemania en los 
años 50 experimentó un incremento anual medio del 
7,8%, durante los años 60 este crecimiento econó-
mico se vio reducido en un análisis anual medio ^1 
4,8%, y en lo que concierne al período 1970-1973 
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se redujo hasta el H,H% como valor medio anual, y 
ello a pesar de que precisamente durante los pri-
meros años de la década de los 70 se estuvo ante 




Según la teoría de crecimiento postkeyne-
siana, parace deducirse de que esta ralentización 
del crecimiento económico debiera aclararse en un 
primer término por una reducción de la cuota de 
inversión. La cuota de inversión bruta, sin embar-
go, no se vló reducida en los años 60, sino que al 
contrario se incrementó, y ello pasando de un 
valor anual medio del 22,8íí, para el periodo 1951-
1959, al 25,7/í, en el período 196I-I969, y al 
26,4%, en el período 1970-1973(33) • La cuota de 
inversión neta se vio igualmente incrementada 
pasando del 14,6%, como valor medio anual de los 
años 1951-59, al 17,7% en ambos períodos 196I-I969 
y 1970-1973(34). 
Por consiguiente, no puede apreciarse una 
reducción a largo plazo de la configuración de 
capital hasta la depresión de 1974/1975. Según los 
datos publicados por la Oficina Federal de Esta-
dística(35), el patrimonio inmovilizado bruto, a 
precios de 1962, en la República Federal de Alema-
nia se incremento en el período 1950-I960 con un 
valor anual medio del 4,935, y de 1960-1970 con un 
valor medio anual del 6%. Las tasas de crecimiento 
correspondientes a la economía industrial fueron 
en los años 50 el 5,75?, y en los años 60 del 7%. 
El desarrollo del patrimonio inmovilizado bruto 
considera la anulación de las salidas de las ins-
talaciones de producción como consecuencia de una 
función de supresión de las mismas. Estas salidas 
de inmovilizado se reflejan estadísticamente 
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"cuando los bienes de Inmovilizado quedan el imina-
dos del patrimonio e f e c t l v o . . . . c o n lo que se v i n -
cu la permanentemente una reducción de capacidad a 




vi l izado 
El conjunto de l p a t r i m o n i o innraovil izado 
neto se vio incrementado desde 195O-I96O con un 
v a l o r medio anual del 7,3%, y de 1960-1970 con un 
valor medio anual del 6,4%. Las c o r r e s p o n d i e n t e s 
t a s a s de crecimiento para l a i n d u s t r i a supusieron 
en los años 50 e l 8,5%, y en los años 60 e l 7 ,2?• 
Esta reducc ión de l a s t a s a s de c r e c i m i e n t o de l 
pa t r imonio inmovi l i zado ne to no s i g n i f i c a , s i n 
embargo, una reducción del incremento de la capa-
cidad de p roducc ión , ya que l a s a m o r t i z a c i o n e s 
l i n e a l e s que son c o n t a b i l i z a d a s en e l patrimonio 
inmovilizado bruto solamente re f l e j an r educc iones 
de v a l o r e s c o n t a b l e a l o s efectos de mantener e l 
patrimonio inmovilizado ne to , por lo que no t ienen 
porqué r e f l e j a r l a s cor respondientes reducciones 
de l a capacidad de producción de l a s i n s t a l a c i o -
nes . 
El re t roceso 
del crecimiento 
no se debe a 
una reducción 
de la forma-
ción de c a p i t a l 
El r e t r o c e s o del c rec imien to económico en 
l a producción en l a República Federal de Alemania 
no se debe , por lo t a n t o , & una reducción de la 
formación de c a p i t a l , s ino que se debe fundamen-
ta lmen te a l a i n c i d e n c i a n e g a t i v a de l efecto de 
c r e c i m i e n t o de l a s I n v e r s i o n e s que se r e f l e j a 
e s t a d í s t i c a m e n t e en l a e levación del coef ic ien te 
marginal de c a p i t a l . Este c o e f i c i e n t e se i n c r e -
mentó del 2,89% en el período 1951-1957, a l 5,35% 
en e l período 19ÓI-I969, y a l 6 % en e l pe r íodo 
1970-1973(37)- La rela t ivamente reducida importan-
cia de la cuota de Inversión y l a impor tanc ia más 
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relevante de los coeficientes i:iar:úiialer, U.Í capi-
tal oara el creciniento ecoaórilco pneuti taiiblón 
vvcr.e. en una co-i.¡ u'ición internacional( 18) . 
Por el contrario, en la República Federal 
de Alemania existe una llamativa coincidencia en 
Escasez del cuanto a la reducción del crecimiento económico y 
factor trabajo ^ -, ^ ^ . ^ - ^ u - -i 
la escasez del factor producción trabajo en los 
años 60. Mientras que el número de las personas 
ocupadas en los años 195I-I959 se incrementó como 
media anual en un 1,6%, en el período 196I-69 se 
vio estabilizado, y en los años 1960-73 solamente 
se Incrementó con una media anual del 0,3/?« Por lo 
que puede deducirse que el crecimiento económico 
está determinado fundamentalmente por el Incremen-
to del número de personas ocupadas, si se toma 
como referencia la experiencia alemana de los años 
60. Según estos datos en los años 80 debiéramos de 
disponer de un elevado crecimiento económico, lo 
que precisamente no se está produciendo hasta 
ahora; el creciente número de personas en situa-
ción activa lo único que favorece es un mayor 
nivel de paro. Por consiguiente, el crecimiento 
económico solamente se produce cuando existen 
•" ' otros elementos de crecimiento que consiguen inte-
grar a las personas con capacidad productiva en el 
proceso de producción. En este sentido puede con-
siderarse, que en una comparación internacional, 
es muy reducida la relación entre la tasa de cre-
cimiento del número de personas activas y la tasa 
de crecimiento del Producto Nacional Real, aún 
cuando de las investigaciones estadísticas pueda 
reflejarse un mayor coeficiente de correlación que 
por lo que afecta a las relaciones entre cuota de 
Inversión y la tasa de crecimiento económico(39). 
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El crecimiento 








de los mismos. 
Progreso 
tecnológico 
Son muy diversas las investigaciones empí-
ricas que demuestran que una gran parte del creci-
miento económico no se debe ni al crecimiento del 
factor capital ni tampoco al crecimiento del fac-
tor trabajo, sino a una combinación eficient'e 
considerando como punto de referencia significati-
vo las innovaciones disponibles. Y esto es lo que 
se refleja de forma muy clara en las funciones de 
producción macroeconómlcas, que remiten la tasa de 
crecimiento del Producto Nacional Real a las tasas 
de crecimiento de capital y de trabajo, así como 
una magnitud residual que generalmente se vienen 
determinando progreso técnico, o bien componente 
del progreso, pero que abarca todo, desde la uti-
lización de capital y trabajo, haciéndolos más 
eficientes y, en especial, tal como se ha raehclo-
nado, la intensidad de la competencia que obliga a 
una reducción de costes e innovación( ¿10). Para la 
República Federal de Alemania la importancia del 
componente progreso tecnológico puede destacarse 
del análisis realizado sobre el crecimiento econó-
mico por Helinstadter( 41) , según el cual en el 
período 1951-59 se puede asignar a este componen-
te, como media anual, un crecimiento del P'roducto 
Nacional Real del 3,7% y, en valor medio, en los 
años 196O-I966, sin embargo, solamente un creci-
miento anual del 2%. 
Mejora de 
la formación 
Por regla general, se suele señalar que 
esta magnitud residual, y con ello una parte fun-
damental del crecimiento económico, se debe a la 
mejora de la formación . Ya en las propias teorías 
en las que descansa esta afirmación es muy dudoso 
ya que las investigaciones de estadísticas, inclu-
so considerando un período de tiempo importante, 
no logran obtener una relación positiva entre los 
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diferentes indicadores de formación, por un lado, 
y las tasas de crecimiento del Producto Nacional y 
sus componentes, por otra parte(i42). También en la 
Repüblica Federal de Alemania, desde comienzos de 
los 50, se ha perseguido de forma importante la 
mejora de los niveles de formación, cuando, por 
ejemplo, se toman como referencia el número de 
alumnos por cada una de las personas implicadas en 
la docencia (Escuelas Básicas 1951: H6, I96O: 37, 
1970: 34; Institutos de Enseñanza Media 1951: 33, 
196O: 2i|, 1970: 25;) o incluso el número de estu-
diantes por cada 10.000 habitantes (195O: 21, 
196O: 37,2, 1970: 52,9)('<3)- Por lo tanto, una 
insuficiente política de formación no puede acla-
rar el retroceso del crecimiento, en la medida en 
que sea posible cuantificar esta política de 
formación. Hasta qué punto el contenido de esta 
formación puede ser un obstáculo de crecimiento 
es un tema sobre el que volveremos más adelante. 
Gomo consecuencia de la relación positiva 
que puede obtenerse al analizar la competencia y 
Competencia crecimiento económico, puede deducirse que la 
defectyosa política de competencia a partir de 196O ha sido 
defectuosa en la República Federal de Alemania. Ya 
en 1959 Sohmen suponía que como consecuencia de la 
creciente configuración de cárteles y de la con-
centración empresarial en la República Federal de 
Alemania se produciría una ralentización del cre-
cimiento economice 114) . El número de cárteles que 
se han formado ha pasado de 122 en el año 1963, a 
200 en el año 1970, y esta cifra ha permanecido 
constante. El número de las fusiones empresaria-
les, de acuerdo con el párrafo 23 de la Ley de 
Cárteles, ha pasado de 15 en el año 1958 a 305 en 
el año 1970 y a 635 fusiones en el año 1980(45). 
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Y no solamente la fusión y la formación de 
cár te les reducen la capacidad competitiva y la 
ef ic iencia . También un creciente superávit de 
demanda lleva a que la competencia por parte del 
mercado sea cada vez más reducida, ya que surge un 
mercado de vendedores que, como media, no pueden 
satisfacer suficientemente la demanda. Este su-
perávit creciente de demanda se refleja en la 
República Federal de Alemania en el hecho de que 
la tasa de crecimiento del volumen monetario es 
superior a la tasa de crecimiento del Producto 
Nacional Real. 
Tasas de crecimiento Diferencia 
anuales medias en {%) (1-2) 






*) Disposiciones de Caja + Depósitos a la vista + 
Depósitos a plazo con un período de vencimiento de 
hacia 6 meses para los años 1970-73 inclusive los 
depósitos a plazo de hasta ¡i años. 
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Oscilaciones 
coyunturales 
Además, debe señalarse que la creciente 
situación de una valoración baja del marco en los 
años 60, hasta que se logró liberar los tipos de 
cambio en 1973, redujo la intensidad de la compe-
tencia, ya que esta baja valoración de la moneda 
ejerce una incidencia idéntica o una combinación 
entre protección aduanera y subvenciones a la 
exportación. De esta manera se dificultó seriamen-
te a los competidores extranjeros el acceso al 
mercado alemán y, por otra parte, se le facilitó 
al exportador alemán, por lo que muchas empresas 
no tenían una fuerte dependencia de los mercados 
nacionales. 
En los años 50 se logró intensificar la 
competencia en la Repüblica Federal de Alemania 
por el hecho de la implantación de una fuerte 
liberalización de las importaciones y de una re-
ducción aduanera. Desde comienzos de los años 50 
se ha agotado casi esta zona de Juego de la polí-
tica de comercio exterior, y se ha visto en parte 
limitada por los acuerdos de Roma. Frente a la 
reducción aduanera dentro de la Comunidad Econó-
mica Europea se encontraba la adaptación a las 
elevadas tasas exteriores de aduanas frente a 
terceros países. 
Otra causa que determina la ralentización 
del crecimiento económico debe verse en un empeo-
ramiento de tipo coyuntural. Para países desarro-
llados existe, ciertamente, una correlación nega-
tiva entre la intensidad de las oscilaciones co-
yunturales y el crecimiento económico a largo 
plazo(i|6). Cuando se refleja la intensidad de las 
oscilaciones coyunturales en un "grado de modifi-
cación"(47) puede señalarse que estadísticamente 
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este valor en la República Federal de Alemania se 
incrementó del 0,237 en el período 1951-1960, al 
0,39^ en el período 1961-70, esto es, las oscila-
ciones coyunturales se vieron incrementadas en los 
años 1960-66/67, ya que en este año la República 
Federal de Alemania tuvo la primera recesión (en 
el sentido de tasas de crecimiento ligeramente 
negativas del Producto Nacional Bruto Real) desde 
la reforma monetaria. En el período 1971-80 se 
elevó la magnitud señalada al 0,561; en 197^/1975 
experimentó la República Federal de Alemania una 
depresión que fue mucho más acentuada que la que 
se ha mencionado de 1966/67. 
Especialmente en los años 70 el crecimiento 
económico se vio reducido además en la República 
Federal de Alemania por el hecho de unas inter-
l''irticipacion 
estatal venciones crecientes no conformes al mercado den-
tro del ordenamiento de economía de mercado (por 
ejemplo en la política de viviendas) (ií8), en forma 
de obstáculos a las inversiones y de bloqueo de 
inversiones (cuya dimensión apenas puede valorar-
se). Además, la cuota de participación estatal 
(los gastos del Estado en porcentaje del potencial 
de producción) pasaron del 39,1% en el año 1970, 
al 48,2% en el año 198O y las cuotas fiscales (im-
puestos y aportaciones de la Seguridad Social en 
porcentaje del Producto Nacional Bruto) pasaron 
del 36,5% al 42,3%(49). En una comparación inter-
nacional puede observarse que la magnitud de la 
cuota estatal ejerce una influencia relativa en el 
crecimiento econóraico(50). Una comparación inter-
nacional de 23 países industriales o en vías de 
industrialización durante los años 70 dan una 
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correlación negativa de r =- 0,39 entre la cuota 
fiscal y la tasa de crecimiento del Producto Na-
cional Bruto Real y de r = - 0,Hh entre la parti-
cipación de las cargas fiscales sobre las rentas 
con respecto al Producto Nacional Bruto y el cre-
cimiento económico real(51). 
Rechazo a la 
actividad 
empresarial 
Además, puede suponerse que la creciente 
posición de rechazo frente a la actividad empresa-
rial y a los beneficios empresariales ha incidido 
reduciendo seriamente la iniciativa empresa-
rlal(52). En numerosos libros escolares se refle-
jan las prestaciones en general y las prestaciones 
empresariales en concreto de forma muy negativa, y 
se contempla al empresario como explotador(53)• 
Una investigación del Instituto Allenabach(54) ha 
permitido deducir que de 1962 a 1972 se ha produ-
cido un deterioro de los valores que encierra la 
capacidad de prestaciones, sobre todo en trabaja-
dores Jóvenes. No se puede esperar que tales pa-
dres puedan educar a sus hijos para mayores pres-
taciones, lo que incide seriamente en la capacidad 
de motivación de estos niños(55)» 






Ya en 1926 M011er-.Armack(56) opinaba que la 
política coyuntural no debe permitir una evolución 
discrecional en los períodos de fuertes booms 
económicos para frenarla ya en la situación próxi-
ma en su punto álgido, sino que debe intervenir a 
tiempo. De las teorías del exceso de inversión 
puede deducirse, desde el punto de vista de la 
política económica, que la recesión puede evitarse 
cuando la política coyuntural evita tasas de cre-
cimiento de la producción e Inversiones que no 
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puedan mantenerse a la lar^a como consecuencia de 
la escasez de mano de obra y/o como consecuencia 
de la falta de Inversiones crecientes correspon-
dientes a la renuncia voluntaria al consumo, que 
pudiera implicar unas tasas de inflación más ele-
vadas. Como consecuencia del "lag'salarial, una 
expansión incontrolada de la demanda lleva en 
primer término a que los beneficios se vean incre-
mentados de forma más acentuada que los salarios. 
Por ello, aquí se produce y se fomenta es un 
exceso de inversión. Si como consecuencia de esta 
situación se introduce, de forma cada vez más 
acentuada, una falta de proporcionalidad, y con 
ello una mayor sensibilidad respecto a las crisis 
por parte de la economía, las crecientes tasas de 
inflación, así como la escasez en el mercado de 
trabajo, o bien la consideración de la inflación y 
de las expectativas inflacionistas en las exigen-
cias salariales, que implican mayores demandas 
salariales, y que éstas, si se encuentran por 
encima de los crecimientos de la productividad, 
van a reflejar el que se trasladen a los niveles 
de precios, con lo que si en esta situación se 
aplica una política coyuntural restrictiva es 
cuando se produce una involución coyuntural y una 
depresión. 
Mientras que el Banco Emisor desde la re-
Política forma monetaria a finales de los años 50 aplicó, 
monetaria ^^^ ^ veces con ciertos meses de retraso, una 
anticiclica 
del Banco política monetaria anticíclica que fue apoyada, 
por casualidad, por una situación de superávit 
presupuestarios en el momento oportuno en cuanto a 
su incidencia en la política coyuntural, otros 
países, hasta los años 50, aplicaron, independien-
temente de la situación coyuntural, una política 
imisor 
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monetaria expansiva, con el fin de lop;rar el que 
los tipos de interés se mantuvieron bajos, y con 
ello el peso del presupuesto, como consecuencia 
del elevado endeudamiento estatal. El boom mundial 
que se produjo a mediados de los años 50 solamente 
se vio frenado de forma deficiente en los Estados 
Unidos. Los tipos de reserva mínimas permanecieron 
en los niveles más bajos de la postguerra, a los 
que se hablan reducido para combatir la recesión 
de 1953-54(57). Gran Bretaña aplicó de forma enér-
gica medidas de política monetaria restrictivas 
cuando surgieron dificultades de Balanza de Pago 
en el año 1957> cuando la recesión que se había 
producido en Estados Unidos se trasladó a Europa 
(58). Mientras que la República Federal de Alema-
nia desde la fecha de la reforma monetaria hasta 
finales de los años 50 no sufrió ningún estanca-
miento o incluso ninguna depresión con tasas de 
crecimiento negativas del Producto Nacional Real, 
. los Estados Unidos presentan tasas de crecimiento 
negativas en los años ig^^g, 1954 y 1958, y Gran 
Bretaña en los años 194? y 1952, mientras que 
prácticamente el Producto Nacional Bruto se vio 
estabilizado en 1958(59). Keran(60) ha propuesto 
la hipótesis de que la orientación de la política 
monetaria de las reservas monetarias, en lugar de 
una orientación a la situación coyuntural lleva a 
que el Banco Emisor reduzca de pronto, después de 
un largo período de tiempo de una política de 
expansión, la cantidad monetaria reflejada en las 
tasas de crecimiento del volumen monetario y con 
ello origine la depresión. Keran ha expuesto esta 
hipótesis en base de los datos estadísticos de la 
República Federal de Alemania, Japón, Italia, 
Francia y Gran Bretaña, y puede afirmarse su con-
sistencia con la realidad económica. 





Respecto a esta solidez mencionada de la 
República P'ederal de Alemania, en cuanto se refie-
re a las oscilaciones coyunturales, en los años 60 
y 70 se produjeron mayores oscilaciones como con-
secuencia de una paralización de la política co-
yuntural monetaria al introducir la convertibili^ 
dad internacional de las monedas a finales de 
1958, y permanecer fijos los tipos de cambio. Con 
la introducción de la convertibilidad se produjo 
una intensificación del tráfico internacional de 
capitales, con lo que el Banco Emisor Alemán per-
dió el dominio del aprovisionamiento monetario 
nacional sin que la política coyuntural monetaria 
fuera sustituida por una política presupuesta-
ria anticíclica. Aquí debe verse una clara desvia-
ción del programa de la Economía Social de Merca-
do(6l) que señalaba que la política coyuntural, 
mucho antes de propagar la dirección global de la 
economía por parte de Schiller, y en una posición 
contraria al programa de política económica de la 
Escuela de Preiburgo(62), lo contenía como una 
pieza fundamental. Ya incluso en el año 196O el 
Banco Emisor Alemán intentó frenar a tiempo la 
fuerte tendencia alcista pero pronto pudo ver que 
su política lo único que ocasionaba era una rápida 
afluencia de capital extranjero, pero en ninguno 
de los casos ejerció la aminoración de la demanda 
nacional. Como consecuencia de ello, abandonó su 
línea restrictiva y dejó de intervenir en la polí-
tica coyuntural hasta 1965. En todo este período 
puede decirse que prácticamente no se realizó 
ninguna política coyuntural. Pero en 1965 cuando 
se comenzó a reducir las tasas de crecimiento del 
Producto Nacional Bruto real fué cuando el Banco 
Emisor volvió a intervenir de forma restrictiva 
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desde 1960. Manteniendo la convertibilidad de tipo 
de cambios fijos, logró realizar una incidencia 
estructural debido a que las crecientes tasas de 
inflación en la República Federal de Alemania 
llevaron a un déficit de la Balanza por Cuenta 
Corriente. Este déficit no se vio compensado por 
las importaciones de capital derivadas de los 
tipos de interés de manera que como saldo de la 
Balanza de Pagos, a pesar de la política monetaria 
restrictiva, se produjo un efecto contractivo 
sobre el volumen monetario. El Banco Emisor mantu-
vo, medido en el tipo de descuento, hasta enero de 
1967 una política restrictiva, y ello a pesar de 
que las tasas de crecimiento del Producto Nacional 
Bruto real en 1966 solamente eran la mitad del año 
precedente y estaban vinculadas a fuertes despro-
porcionalldades que correspondían a las teorías de 
excesos de inversión (63). Esta reducción coyuntu-
ral tardía es la que llevó a la primera recesión 
alemana de la postguerra. 
En lugar de intentar intervenir a tiempo. 
Superávit en base de esta experiencia, en la tendencia hacia 
de demanda 
un boom que comenzaba en 1967, la política econó-
mica alemana dejó crecer este superávit de deman-
da. Y a pesar de que en año 1968 el número de 
puestos de trabajo era superior al número de per-
sonas que demandaban trabajo (ambos datos corregi-
dos estacionalmente) y que Incluso en Septiembre 
de 1968 se llegó a que el número de puestos de 
trabajo que se ofrecían era el doble del número de 
personas en paro, a pesar de que en cuarto trimes-
tre de 1968 los pedidos superaban en un 5% a las 
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ventas, y a peaar de que en la industria en el 
primer trimestre de 1968 la cartera de pedidos era 
superior en un 7íS, y en el segundo trimestre pasó 
a un 1H%, el Gobierno Federal persistió en su 
política económica expansiva. 
En el Informe Anual Económico de 1969, el 
Gobierno Federal insistía en un mantenimiento de 
la política de dinero barato y en un incremento de 
la demanda nacional. Fue rechazada una revaluación 
del marco y en el verano de 1969 los políticos 
alemanes eran de la opinión de que no existían un 





El breve período de los tipos de cambio 
flexibles en el otoño de 1969 no fue aprovechado 
por el Banco Emisor para aplicar medidas restric-
tivas ya que quería esperar a las decisiones de 
política económica del nuevo Gobierno Federal. En 
los años siguientes el boora económico se vio acom-
pañado, año tras año, por un acentuamiento de la 
inflación que llegó a alcanzar en 1.973 el 6,9? 
(65), Que se mantuvo artificialmente y que condujo 
a numerosas inversiones erróneas, ya desproporció-
nales, hasta que finalmente la tasa de inflación 
alcanzó tal magnitud alarmante que si se continua-
ba con unos tipos de cambio fijo se podía esperar 
una elevación de la tasa de inflación preocupante, 
de manera que es entonces cuando los políticos 
alemanes decidieron seguir el ejemplo de otros 
países y pasar a unos tipos de cambio libres. 




Al contrario de lo que sucedió en otoño de 
1969, el Banco Emisor alemán, recuperó en 1973 s^ 
capacidad de acción e inplementó una fuerte polí-
tica monetaria restrictiva que le llevó a una 
reducción drástica de las tasas de crecimiento de 
los volúmenes monetarios, lo que condujo a eleva-
dos, tipos de interés. Mucho más que en 1965 esta 
tardía política coyuntural afectó a una situación 
económica ya en si muy debilitada. L,a escasez y el 
encarecimiento del crédito, los crecientes tipos 
de cambio del DM y la terminación del proceso 
inflaclonista estuvieron vinculadas a una^ fuer-
tes demandas salariales, que aún estaban orienta-
das las tasas de inflación pasadas, y llevaron a 
que se produjera la mayor depresión de la postgue-







sión de los 
años 70 
Y puesto que también otros países no frena-
ron a tiempo el boom mundial de finales de los 60 
y comienzo de los años 70, sino que en su mayoría 
permitieron mayores tasas de inflación que las de 
la República Federal de Alemania, la depresión a 
mediados de los años 70 se produjo a nivel mundial 
y se vio seriamente acentuada por las elevaciones 
de los precios del petróleo a finales de 1973. La 
propia Comunidad Econ6mica Europea señaló en su 
Cuarto Programa de Política Económica a Plazo 
Medio(66) que la depresión de los 70 se debía .1 ii 
aceleración y permanencia del deóbfi'oilo ue 1-t 
inflación desde los años 60, esto es a la falta de 
una política coyuntural restrictiva. Como causas 
de la inflación se mencionaban en este programa, 
en primer lugar: "los peligros de la inflación 
fueron reconocidos de forma insuficiente y muy 
tarde; una excesiva ampliación de la liquidez 
nacional e internacional";(57) "la fuerte amplia-
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ción de la liquidez nacional permitió durante 
demasiado tiempo un superávit de demanda y llevó a 
un exceso de exigencia del Producto Nacional,... 
con lo que fue posible y se acentuó la inflación 
• por la evolución de la liquidez nacional "(68) 
"y que, además de esto se mantuvieron tipos de 
cambio elevados durante demasiado tiempo..."(69) 
"de manera que todo proceso de boom implica ries-
gos de nuevos desequilibrios y de conflictos so-
ciales. Si no se logra mantener bajo control la 
trayectoria coyuntural surge el gran peligro de 
sobrecalentameinto inflacionista, seguido de una 
anticipación de la rotura en el crecimiento, sobre 
todo cuando se da la circunstancia de que ello 
afecta a diversos países importantes"(70). 
Las experiencias de política coyuntural de 
los años 70 demuestran de forma muy clara que la 
tardía intervención en un boom Inflacionista lle-
van necesariamente a una crisis de estabilización. 
Ahora bien, las experiencias alemanas demuestran 
que a través de una política monetaria enérgica-
mente orientada a la estabilidad puede lograrse, 
después de una fase de aprendizaje, el suavizar 
las expectativas de inflación y las correspondien-
tes exigencias salariales, con lo que se crean las 
bases para una nueva fase de desarrollo positivo 
reflejada en la estabilidad monetaria relativa. 
Mientras que el salario hora (suma salarial por 
cada hora trabajada) en la industria, como conse-
cuencia de las experiencias inflacionistas y acen-
tuada por las expectativas inf lacionistas se vio 
incrementado permanentemente desde 1972 hasta 
197^, estos salarios se vieron reducidos de forma 
notable después de la lucha contra la inflaoJ^asP 
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por el Banco Federal, por lo que fue posible una 
recuperación importante de la evolución económica 
que se vi6 a su vez nuevamente debilitado en 1977 
por una fuerte presión de elevaciones salariales, 
presión que no estaba en relación alguna con las 
tasas de inflación en descenso. 



















































Fuente: Institut der deutschen Wirtschaft (edi-
tor), obra citada tabla 50.- OECD, (editor) Main 
Economlc Indicators.- OECD (editor), National 
Aecounts of OECD Countries 1950 - 1978, Vol. I: 
Main Aggregates, Paris 1980 
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A pesar de que el Banco Emisor Alemán, a 
partir de 1975, en su fijación de objetivos persi-
guió de forma permanente una expansión monetaria 
estable, la realización de la política monetaria 
fue desestabilizadora. En el año 197B, año en el 
cual ya las inversiones se vieron incrementadas a 
6,3% (frente a un crecimiento del h%- en el año 
precedente), el Banco Emisor incrementó su objeti-
vo de crecimiento del volumen monetario del 8%, 
que ya había tenido un importante contenido infla-
cionista, en 3,5%, esto es, casi la ' mitad. La 
exagerada tasa de crecimiento del volumen moneta-
rio del Banco Emisor del 11,5% se produjo por la 
compra masiva de divisas por parte del Banco Emi-
sor(91). Hasta que punto el freno intencionado de 
la revaluación del DM puede aclararse positivamen-
te en una contemplación a largo plazo, puede po-
nerse muy en duda a la vista del fuerte crecimien-
to en las carteras de pedidos por parte del ex-
tranjero, que alcanzó el 8% en cifras reales (Ene-
ro 1979 frente a Enero de 1978)(72). 
Y puesto que la ampliación del volumen 
monetario ejerce su influencia solamente con una 
demora temporal de hasta 2 años en cuanto se re-
fiere a su reflejo en los niveles de precios, en 
1978 parecía que esta política monetaria expansiva 
no tenía efectos perjudiciales: la tasa de infla-
ción, medida en el índice de precios del coste de 
la vida disminuyó en el'2,5%. Pero ya incluso en 
el propio año 1978 se produjo una modificación 
tendencial: los precios al por mayor de los pro-
ductos industriales se vieron incrementados des-
pués de una estabilización transitoria a mediados 
del año, cada vez de una forma más acentuada, a lo 
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que siguió una elevación de las tasas de Incremen-
to del Índice del coste de vida a partir del otoño 
de 1978. La aceleración de los Incrementos de 
precios en el año 1979, acentuada por la crisis 
del Irán, obligó por último a que el Banco Emisor 
en la primavera de 1979 Interviniera de forma muy 
drástica sobre la tasa del crecimiento del volumen 
monetario: la tasa de crecimiento del volumen 
monetario del Banco Emisor se redujo del 12,5% en 
Diciembre de 1978 al 3% en Noviembre de 1979 (mo-
dificaciones calculadas como tasas anuales)(73). 
Por desgracia se produjo, en este período 
una ruptura total hacia una política monetaria 
restrictiva, una nueva incidencia sobre los costes 
como consecuencia de la elevación de los precios 
del petróleo en relación con la crisis del Irán un 
incremento en las exigencias salariales medidas 
por coste-hora de trabajo (la suma salarial por 
hora trabajada en la industria) paso del 6,9% efi 
el año 1979 al 8,4% en el año 1980(74)« La nueva 
crisis de estabilización se pogramó como conse-
cuencia de la inaceptable política monetaria y 
salarial. La política presupuestaria no ha conse-
guido desde mediados de los años 60, compensar en 
la República Federal de Alemania, la Inestabilidad 
de la política monetaria, sino que prácticamente 
ha actuado adiclonalmente de forma procíclica. 
Así, se incrementaron las tasas de crecimiento de 
las inversiones en inmovilizado por parte del 
Estado de forma muy importante en los años de la 
coyuntura, mientras que fueron negativas en los 
años de las depresiones. 
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Inversiones en inmovilizado del Estadol 
Modificaciones frente al año precedente 
-10 
80 812^  
1) Equimamlento y edificios en los presupuestos 
conjuntos del Estado y de la Seguridad Social 
dentro del marco de la Contabilidad Nacional 
2) Cálculos propios 
Fuente: Jahresgutachten des Sachverstandigenrats 
1982/83 zur Begutachtung der gesamtwlrt-








En los períodos de inflaci&n de costes pudo 
apoyarse la política coyuntural orientada a la 
estabilidad por una atemperamiento de las elevar-
clones salariales, que precisamente en 197^ acen-
tuaron la situación de crisis. En la República 
'^ederal de Alemania se introdujo la política de 
rentas mediante la Ley de Estabilidad y Creci-
miento de 1967 en la forma de una Acción Concerta-
da, En los primeros años (1968-1973) ciertamente 
no existió una inflación de costes sino que, de 
acuerdo con todos los indicadores significantes, 
se produjo de forma unívoca fue una inflación de 
demanda: la tasa de crecimiento del volumen mone-
tario fue muy superior de las tasas de crecimiento 
del Producto Nacional Real; el número de los 
puestos de trabajo disponibles era muy superior al 
número de parados y los salarios efectivos se 
incrementaron mucho más rápidamente que los sala-
rios de Convenio. Está claro que en esta situación 
la Acción Concertada no podía aportar ninguna 
atemperación de la inflación creciente. Cuando la 
Acción Concertada podía haber demostrado su efi-
ciencia, después de la modificación de la políti-
ca monetaria implementada como consecuencia del 
paso a los tipos de cambio flexibles de 1973, la 
Acción Concertada no pudo evitar, en el año 197^. 
una clara inflación de costes en 1977 la Acción 
Concertada fue abandonada por los sindicatos. 
La experiencia alemana en la política de 
rentas coincide con la experiencia de otros países 
en los que, asimismo, ésta se aplicó en situacio-
nes de inflación de demanda y que en gran medida 
fue complementada con controles de precios estata-
les. En estos casos las tasas de inflación fueron 
además muy superiores a las que se produjeron en 
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la República Federal de Alemania( 75) > que h'asta 
esa época, (hasta mediados de los años 6o), no 
practicó nine;una política de rentas. 
Ya en los años 1963 y 196M se desarrolló 
para una clara inflación de demanda "por parte de 
los funcionarios del Ministerio de Economía y de 
los representantes de los sindicatos, principios 
para una política de rentas en la economía del 
mercado"(76). Se tiene la impresión que la políti-
ca de rentas en los períodos de inflación de de-
manda distrae prácticamente de las causas verda-
deras de la inflación, o bien debe de distraer 
para poder aplicar los medios apropiados contra 
estas causas, y que fundamentalmente deben acen-
tuar la política restrictiva monetaria y presu-
puestaria. 
Mientras que en el marco de la política de 
rentas se trataría de influir de forma estable 
sobre las elevaciones salariales, con'la política 
salarial expansiva permanentemente exigida desde 
Política 
salarial ^°s sindicatos en la época de AgaPtz(1953) y en 
base a la teoría de la capacidad de compra del 
salarlo, se persigue el objetivo de que mediante 
la creación de ventas adicionales la producción y 
la ocupación puedan ser elevadas . Estas teorías 
del poder de compra del salario no ven, sin embar-
go, que las partes sociales solamente pueden deci-
dir sobre los tipos salariales, y no sobre la suma 
salarial que es la magnitud global económica que 
define la demanda. Cuando se da la situación de 
una política monetaria orientada a la estabiliza-
ción, las empresas no pueden trasladar a los pre-
cios estos costes adicionales, o si lo hacen 
solamente con las consiguientes pérdidas en los 
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volúmenes de ventas, con lo que se produce la re-
ducción del grado ce ocupación y se desconoce si 
las sumas salariales, esto es, el producto de 
ocupación por las retribuciones salariales se verá 
incrementada, permanecerá constante o incluso se 
reducirá. Cuanto más se reflejen las elevaciones 
salariales en precios crecientes, tanto más proba-
ble es en una situación de política coyuntural 
orientada a la estabilidad, el que se vea reducido 
el volumen de rentas real y, con ello, los niveles 
de ocupación. 
Sobre la incidencia de la política salarial 
se disponen de múltiples experiencias, tantp na-
cionales como extranjeras. Estas demuestranC 77) 
que los años 70 no existieron en ninguno de los 
casos relaciones entre las tasas de elevaciones 
salariales y las tasas de modificación de la suma 
salarial. El efecto de las elevaciones salariales 
sobre los gastos reales de consumo privado, (que 
son decisivos para la ocupación de la industria de 
los bienes de consumo y de forma reflectada sobre 
las industrias de bienes de inversión) fue clara-
mente negativo y ello tanto por lo que se refiere 
a la República Federal de Alemania como también 
especialmente a Francia, Gran Bretaña, Suiza, 
Italia, Japón y Holanda. Por consiguiente, las 
elevaciones salariales están mucho más estrecha-
mente vinculadas a incrementos de paro cuanto más 
acentuadas sean las elevaciones de los tipos sala-
riales. 
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Malas experiencias con l a p o l í t i c a e s t r u c t u r a l 
Toda economía dinámica se e n f r e n t a , como 
consecuenc ia de l a s Innovaciones, a problemas de 
adaptación. A lo que hay que añadir que las modi-
f i c a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s también se producen como 
consecuencia de l a I n t e n s i f i c a c i ó n de l comercio 
e x t e r i o r y de l a s modif icaciones de l a s ventajas 
de costes comparativos. Las modificaciones de l a s 
Modificaciones e s t r u c t u r a s s e c t o r i a l e s de producción y ocupación 
estructurales (78) se r ea l i za ron en los años 50 en l a Repúbl ica 
de los años 50 ^ * , 
Federal de Alemania sin perdidas de ocupación y de 
crecimiento. También la intensificación de divi-
sión de trabajo internacional mediante la rápida 
liberallzación dentro de los países de la OCDE, y 
la reducción de las tarifas aduaneras dentro de la 
CEE a partir de 1958, no llevaron a una crisis 
estructural. La mano de obra que se liberó en 
1958, especialmente como consecuencia de la crisis 
de la minería del carbón que venía condicionada 
por la fuerte competencia del petróleo, se pudo 
solucionar mediante la absorción por los demás 
Crisis estruc- sectores económicos en base a la plena ocupación 
que se alcanzó en su día e incluso al déficit de 
mano de obra. La baja valoración del DM que exis-
tió desde los años 50 hasta 1973, dilató otras 
modificaciones estructurales, ya que la actividad 
permaneció en aquellos sectores que, si bien te^ 
nían capacidad competitiva internacional hubieran 
aflorado, sin embargo, las desventajas de costes 
comparativos si se hubieran implementado a tiempo 
tipos de cambio correctos. Las adaptaciones nece-
sarias, que hubieran sido fácilmente absorbibles 
en la coyuntura favorable de los afios 60, se han 
tenido que realizar después de 1973 en situaciones 
de depresión, a continuación de una situación 
tural 
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coyuntural fuertemente debilitada. A estos proble-
mas de adaptación se añadieron otros que se produ-
jeron como consecuencia de la drástica elevación 








La política económica de la HepQblica Fede-
ral de Alemania apenas presenta planteamientos 
para una facilidad en esta adaptación. Más bien se 
realizan intervenciones de mantenimiento, espe-
cialmente en la forma de limitaciones de importa-
ción y subvenciones, con el fin de asegurar los 
puestos de trabajo en los puestos amenazados. 
Estas medidas proteccionistas se producen, sin 
embargo, en la mayoría de los casos, dentro del 
marco de propuestas de organizaciones internacio-
nales, especialmente de la propia Comunidad Econó-
mica Europea. Para proteger a la industria textil 
y de confección alemana la República Federal de 
Alemania acordó por primera vez en 196^ 1, un acuer-
do de autosuralnistro con Hongkong; más tarde le 
siguieron los acuerdos con India y Pakistán (1954-
1968), así como con el Japón (1970)(79)« El acuer-
do internacional de fibras textiles de 1974 sirvió 
al mismo tiempo como elemento protector de los 
países industrializados frente a la competencia de 
los países de precios bajos. De esta manera se 
desvinculó el mercado de textil de confección 
alemán (europeo) de las interdependencias de pre-
cios lnternacionales(80). Con ello se ha evitado 
la adaptación. Si la protección a las importacio-
nes hubiera llevado a poder ganar tiempo con el 
fin de mejorar el proceso de adaptación y se hu-
biera utilizado adecuadamente este tiempo podrían 
haberse reducido paulatinamente las limitaciones 
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de Importación. En lugar de ^lio, lo que se lia 
conseguido es que los acuerdos de limitaciones de 
importaciones sean cada vez más perfectos. 
La industria del acero alemana se ha apro-
vechado de los elevados niveles arancelarios fren-
te a terceros países respecto de la CECA(8l) y 
Industria Obtienen apoyos mediante préstamos favorables, 
del Acero , . •, ' / n^\ T J. ^ 4 
subvenciones y avales,(82). La competencia nacio-
nal se restringió mediante la aceptación de acuer-
dos de especialización y la configuración de cua-
tro oficinas de acero, con lo que se redujo prác-
ticamente el número de oferentes en este sector de 
30 a prácticamente 4, ya que las empresas se obli-
garon a vender sus productos solamente a través de 
estas oficinas de ventas(83). Si bien estos acuer-
dos se lian modificado posteriormente, este sector 
econóiülco presenta la mayor intensidad de f!;rados 
lie viacuiaclóji .i? entre todos los sectores econó-
micos(84). En los años 70 las medidas para la 
protección de la industria europea se vieron com-
plementadas en cuanto a la protección de la indus-
tria de acero europea por limitaciones no tarifa-
rias de las importaciones, precios mínimos, y por 
último mediante acuerdos de cuota de cárteles de 
los productores de acero europeos. Tal como lo 
demuestra esta acentuación de la crisis del acero 
en la República Federal de Alemania y en toda la 
la Comunidad Económica Europea, mediante tales 
intervenciones de mantenimiento lo único que se 
hace es desplazar los problemas de adaptación y 
con ello agudizarlos. Tal como lo demuestra el 
análisis de la industria del acero americana la 
desconexión de este sector respecto al Mercado 
Mundial no es apropiada para mejorar los niveles 
de capacidad internacional(85). La desconexión de 
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la Industria de acero europea del Mercado Mundial 
tiene como consecuencia, además, el que los con-
sumidores de acero, especialmente en los astille-
ros tienen que comprar con costes más elevados que 
sus competidores fuera de la CKE. 
Para proteger a los astilleros alemanes se 
introdujo en 1962 el primer programa de ayuda a 
los astilleros lo que ha llevado a una reacción de 
Astilleros ^^ subvención de este sector en otros países. A 
este programa han surgido otros programas de fo-
mento de las exportaciones. Kl efecto de conserva-
ción de las estructuras fomenta también una cierta 
mentalidad de subvenciones dé este sector económi-
co(86), el programa de ayuda a las inversiones que 
afectó al período 1967-70 ha tenido un efecto 
negativo sobre la asignación óptima de recursos. 
En lugar de lograrse una adaptación se ha llegado 
a una ampliación importante de la producción, lo 
que ha provocado el que exista una mayor necesidad 
de medios para el fomento de la exportación(87)• 
En conjunto puede señalarse que las expe-
riencias de la política sectorial, lo que hacen es 
desplazar y acentuar mediante el proteccionismo y 
las subvenciones el problema estructural, de mane-
ra que cada vez exigen mayores intervenciones 
adicionales de mantenimiento. 
Una política estructural previsora, o bien 
una dirección sectorial de las inversiones, tal 
como lo demuestra la experiencia francesa, no es 
apropiada para evitar las crisis estructurales y 
ello fundamentalmente como consecuencia de los 
pronósticos sectoriales erróneos(88). No se dispo-
ne de las experiencias alemanas en este sector. 
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La pérdida de la fe en la capacidad_de confiPiu-
raclón de la economía y la reconsideración hacia 
una política de orden económico 
La Ley de Estabilidad y Crecirniento de 1967 
se calificó como una "ley fundamental de- política 
de procesos" para una "economía de mercado ilus-
trada", que debiera de sustituir a "economía de 
mercado naif"(89). El principio de la autodlrec-
ción para las relaciones micro debieran ser combi-
nadas con la dirección global para las relaciones 
macro(90). El proceso económico, especialmente el 
coyuntural, parecía ser previsible y configura-
ble(9l). Este se reflejaba fundamentalmente en la 
obligación por parte del Gobierno Federal en base 
de la Ley de Estabilidad y de Crecimiento, de 
manera que en el informe económico anual se pudie-
ran fijar los objetivos de política económica, y 
en la forma de una contabilidad económica global, 
de forma cuantlficada, eí que fuera conocida: tasa 
de inflación, paro, ocupación, importaciones, 
exportaciones, crecimiento económico. 
El problema de la dirección global cuanti-
ficada se encuentra fundamentalmente en el des-
precio de la evolución de la cantidad monetaria, y 
en la reorlentaclón hacia la política fiscal, así 
como la creencia de la manejabilidad (se hablaba 
incluso de una dirección detallada") y la capaci-
dad de pronóstico cuantitativo de las magnitudes 
macroeconómicas(92). Ya en las proyecciones de 
objetivos del Gobierno alemán para el período 
1968-72, se produjeron desviaciones muy importan-
tes entre el pronóstico y la realización de más 
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del. i»0%(93)« Estos defectos de una dirección glo-r 
bal cuantifloada no son sorprendentes, ya que la 
economía hasta ahora no ha podido desarrollar 
ninguna teoría segura con capacidad de cuantlfica-
cl6n sobre las variables independientes de la 
economía y su mutua interdependencia. Los modelos 
econométricos existentes no tienen el carácter de 
hipótesis generales verificadas (esto es, indepen-
dientemente del momento y del espacio) si no que 
dan relaciones estadísticas entre variables inde-
pendientes y dependientes en un determinado país y 
en un determinado momento siendo totalmente dudoso 
si y cómo los parámetros que se han obtenido en 
las ecuaciones de regresión son aplicables sin 
modificar a otros períodos. 
En un principio parecía que la rápida su-
peración de la recesión de 1967 permitía confirmar 
la posibilidad de configuración de la coyuntura; 
pero no se ha conseguido que la dirección global 
pudiera evitar la inflación de 1969 hasta igj'í, ni 
tampoco la consecuente depresión económica. Asi-
mismo la dirección global de la economía ha fraca-
sado totalmente en la lucha, en 1980, contra la 
recesión que se produjo, con fuerte incremento del 
paro. Las garantías de puesto de trabajo y de 
ventas pronunciadas en 1970 por el partido del 
Gobierno(9i|) incidieron más o^en de forma procí-
Clica y aceleraron las elevadas exigencias sala-
riales y las decisiones irracionales de las em-
presas. Los gastos de inversión pública se desa-
rrollaron también según la Ley de Estabilidad y 
Crecimiento de forma procíclica(95). 
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El fracaso a nivel mundial de la política 
económica ke.yneslana( 96) llevó en la teopía econ&-r 
mica, y de aquí a las recomendaciones de política 
económica, a un movimiento de monetarisrao y de la 
política económica orientada a la oferta, lo que 
en ultima instancia es una reconsideración de una 
política de orden econóraico(97), que es la que en 
los años 50 consiguió el que sin una política 
monetaria y presupuestaria expansiva y sin medidas 
de política de rentas, y a pesar del creciente 
incremento de personas en situación activa, se 
pasará de una cuota de paro del 9,8% en el año 
1950, a través de un crecimiento elevado económi-
co, en una estabilidad monetaria, a la pl^n?i ocu-
pación a finales de los años 50. 
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